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ECEMBRE 1949
Centième Anniversaire de la naissance de 
P I E R R E  L O T I
(16 J a n v ie r  1850)
PIERRE LOTI
L’Association Culturelle franco-turque, qui vient 
d’être fondée sous la présidence de M. Réchid Saffet 
Atabinen et qui rassemble dans son sein les plus hautes 
personnalités politiques et intellectuelles turques en 
même temps que les Professeurs français de l’Université 
d’Istanbul et les Directeurs des écoles d’enseignement 
français de Turquie, a décidé de fêter le 16 Janvier 1950 
le centième anniversaire de la naissance de Pier,re Loti, 
qui fut toute sa vie le plus ardent défenseur des rela­
tions amicales de nos deuk nobles nations.
«La déchéance de la Turquie, ne cessait d’écrire Loti 
avec courage au plus fort de la bataille de Gallipoli en 
1915 et aux tristes jours de l’armistice de 1918, — serait 
la déchéance de la France en Orient.»
Lamartine émettait identiquement la même convic­
tion en 1850, comme Claude Farrère la repète à cors et 
à cris, à cent ans d’intervalle, avec tous les Français de 
bon sens.
L’influence française a décliné partout en Orient d’oû 
s’est retiré la domination turque.
Des conférences seront faites à l’occasion de cet an­
niversaire par MM. Bergeaud, les professeurs Burguière, 
Ahmed Hamdi Tanpinar et le grand écrivain et roman­
cier turc Abdülhak Chinâsi Hisar.
Les Turcs de culture française se réuniront le 16 Jan­
vier à l’Union française pour célébrer cet heureux anni­
versaire.
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